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36 ɆȿɌȺɅɅɂɅɂɌɖȬɍɄɊȺɂɇɕʋ¶
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɩɪɟɫɫɮɨɪɦɵɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɵ
ɲɟ ɱɟɦ ɩɪɢɅȼɆ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɥɢɬɶɹ ɜ ɨɛɥɢɰɨɜɚɧ
ɧɵɣ ɤɨɤɢɥɶ ± ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɥɢɬɶɹ ɥɸɛɵɯ ɫɩɥɚɜɨɜ ɜ
ɬɨɦɱɢɫɥɟɥɺɝɤɢɯ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟɢɦɚɝɧɢɟɜɵɟɫɩɥɚ
ɜɵ ɢ ɬɹɠɺɥɵɯ ɫɩɥɚɜɨɜ ɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɨɣ ɢ ɧɟɪɠɚɜɟɸ
ɳɟɣɫɬɚɥɢɢɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɨɝɨɱɭɝɭɧɚɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢɜɵ
ɫɨɤɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɩɪɟɫɫɮɨɪɦɵ
Ⱦɨɪɚɛɨɬɤɚ ɬɨɥɳɢɧɵ ɫɬɟɧɨɤ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɟ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɢ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ ɨɬɥɢɜɨɤ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɥɢɬɟɣɧɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɭɦɟɧɶ
ɲɟɧɢɹɜɟɫɚɩɪɨɬɟɡɚ
±ɥɢɬɟɣɧɵɟɭɤɥɨɧɵ
±ɩɪɢɩɭɫɤɢɧɚɦɟɯɨɛɪɚɛɨɬɤɭɢɡɦɟɧɟɧɢɟɤɨɧɮɢɝɭ
ɪɚɰɢɢ ɧɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɥɢɬɟɣɧɵɟ ɪɚɞɢɭɫɵ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟɪɚɡɴɺɦɚɦɟɠɞɭɩɨɥɭɮɨɪɦɚɦɢ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɚɫɬɤɢ
ɩɪɟɫɫɮɨɪɦɅɉȾɅȼɆɅȽɆ
Ȼɭɞɭɬ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɨɬɥɢɜɤɢ ɞɟɬɚɥɟɣ ɩɪɨɬɟɡɚ ɢɡ
ɜɫɟɯɭɤɚɡɚɧɧɵɯɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɫɩɥɚɜɨɜɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ
ɜɫɟɜɢɞɵɨɫɧɚɫɬɤɢɩɪɟɫɫɮɨɪɦɵɢɨɩɪɨɛɨɜɚɧɵɜɫɟ
ɬɪɢɭɤɚɡɚɧɧɵɯɦɟɬɨɞɚɥɢɬɶɹɜɫɜɹɡɢ
± ɫ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɸ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɤɚɠɞɨɝɨɢɡɦɟɬɨɞɨɜɥɢɬɶɹɞɥɹɤɚɠɞɨ
ɝɨɢɡɫɩɥɚɜɨɜ
± ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨɥɢɬɶɹ ɥɢ
ɬɟɣɧɵɟɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɹɡɤɨɫɬɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɜɺɪɞɨɫɬɶ
±ɫɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸɨɬɪɚɛɨɬɚɬɶɤɚɠɞɵɣɢɡɫɩɨɫɨ
ɛɨɜɞɥɹɥɢɬɶɹɤɚɠɞɨɝɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɫɩɥɚɜɚ
±ɫɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸɢɦɟɬɶɡɚɩɚɫɧɵɟɭɠɟɨɬɪɚɛɨ
ɬɚɧɧɵɟɫɩɨɫɨɛɵɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɦɟɬɨɞɵɥɢɬɶɹ
±ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɢɦɟɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɚɩɚɫɧɵɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɨɫɧɚɫɬɤɢɞɥɹɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɧɚ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɩɥɨɳɚɞɤɚɯ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
±'±ɩɪɢɧɬɟɪɞɥɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɜɵɩɥɚɜɥɹɟɦɵɯ
ɦɨɞɟɥɟɣɢɡɜɨɫɤɚ
± ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɚɹ ɥɢɬɟɣɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɞɥɹ ɡɚɥɢɜɤɢ
ɦɟɬɨɞɚɦɢɅȼɆɥɢɬɶɹɩɨɜɵɩɥɚɜɥɹɟɦɵɦɦɨɞɟɥɹɦɢ
ɅȽɆɥɢɬɶɹɩɨɝɚɡɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɦɦɨɞɟɥɹɦ
±ɜɢɛɪɨɫɬɨɥɞɥɹɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɥɢɬɟɣɧɵɯɮɨɪɦɦɟ
ɬɨɞɚɦɢ ɅȼɆ ɥɢɬɶɹ ɩɨ ɜɵɩɥɚɜɥɹɟɦɵɦ ɦɨɞɟɥɹɦ ɢ
ɅȽɆɥɢɬɶɹɩɨɝɚɡɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɦɦɨɞɟɥɹɦ
±ɩɟɱɶɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹɬɟɪɦɢɱɟɫɤɚɹɞɥɹɩɨɞɝɨɬɨɜ
ɤɢɥɢɬɟɣɧɵɯɮɨɪɦ
±ɦɚɲɢɧɚɥɢɬɶɹɩɨɞɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
±ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹɲɢɯɬɚɞɥɹɫɩɥɚɜɨɜ±ɫɬɚɥɶɭɝɥɟ
ɪɨɞɢɫɬɚɹɢɧɟɪɠɚɜɟɸɳɚɹɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɵɣɱɭɝɭɧɫɢ
ɥɭɦɢɧɵɬɢɬɚɧɦɚɝɧɢɟɜɵɟɫɩɥɚɜɵ
±ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɩɟɫɨɤɦɚɪɲɚɥɢɬ
ɷɬɢɥɫɢɥɢɤɚɬ ɚɰɟɬɨɧɨɡɚɦɟɳɚɸɳɢɟ ɫɨɫɬɚɜɵ ɫɩɢɪɬ
ɫɨɥɹɧɚɹɢɫɟɪɧɚɹɤɢɫɥɨɬɚ
±ɜɨɫɤɨɜɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɞɥɹ'ɩɪɢɧɬɟɪɨɜ
±ɜɨɫɤɥɢɬɟɣɧɵɣ
±ɧɟɜɫɩɟɧɟɧɧɵɣɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹɨɫɧɚɫɬɤɚ
±ɩɪɟɫɫɮɨɪɦɵɥɢɬɶɹɩɨɜɵɩɥɚɜɥɹɟɦɵɦɦɨɞɟ
ɥɹɦɅȼɆ
± ɩɪɟɫɫɮɨɪɦɵ ɥɢɬɶɹ ɩɨ ɝɚɡɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɦɦɨ
ɞɟɥɹɦɅȽɆ
±ɩɪɟɫɫɮɨɪɦɵɥɢɬɶɹɩɨɞɞɚɜɥɟɧɢɟɦɅɉȾ
ɦɟɬɨɞɨɦ ɥɢɬɶɹ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɛɨɥɶɲɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɬɹɠɺɥɵɣɫɩɥɚɜ
± ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɢɟ ɫɬɚɥɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɨɬɫɭɬ
ɫɬɜɢɟ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɲɟɜɢɡɧɚ ɧɟɞɨ
ɫɬɚɬɤɢɞɨɪɨɠɟɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɨɣɫɬɚɥɢɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɦɚɫɫɨɜɨɟɢɥɢɤɪɭɩɧɨɫɟɪɢɣɧɨɟɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɨ ɦɟɬɨɞɨɦ ɥɢɬɶɹ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɛɨɥɶɲɚɹ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɬɹɠɺɥɵɣɫɩɥɚɜ
± ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟ ɫɩɥɚɜɵ ɬɢɩɚɋɢɥɭɦɢɧȺɄ ɢɥɢ
ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɞɟɲɟ
ɜɢɡɧɚ±ɫɚɦɵɣɞɟɲɟɜɵɣɢɡɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɫɩɥɚɜɨɜ±
ɞɟɲɟɜɥɟ ɫɬɚɥɢ ɦɚɥɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ± ɥɟɝɱɟ ɫɬɚɥɢ ɢ
ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɨɝɨɱɭɝɭɧɚɥɶɺɬɫɹɩɨɞɞɚɜɥɟɧɢɟɦ±ɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɢɥɢ ɤɪɭɩɧɨɫɟɪɢɣ
ɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦɟɬɨɞɨɦɥɢɬɶɹɩɨɞɞɚɜɥɟɧɢɟɦɧɟ
ɞɨɫɬɚɬɤɢɩɪɨɱɧɨɫɬɶɧɢɠɟɱɟɦɭɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɨɣɫɬɚɥɢ
± ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɵɣ ɱɭɝɭɧ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɦɟɟɬ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɦɟɧɶɲɟ ɫɬɚɥɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢɦɟɟɬ
ɦɟɧɶɲɢɣɜɟɫ ɩɨ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɨɧ ɧɟ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɫɬɚɥɢɢ
ɞɚɠɟ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɪ
ɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɦɚɫɫɨɜɨɟɢɥɢɤɪɭɩɧɨɫɟɪɢɣɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɨɦɟɬɨɞɨɦɥɢɬɶɹɩɨɞɞɚɜɥɟɧɢɟɦɬɹɠɟɥɵɣɫɩɥɚɜ±
ɛɨɥɶɲɚɹɩɥɨɬɧɨɫɬɶ
± ɦɚɝɧɢɟɜɵɟ ɫɩɥɚɜɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɥɟɝɤɢɣ
ɫɩɥɚɜ ɥɶɺɬɫɹ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɬɹɠɟɥɨ
ɥɢɬɶ±ɥɟɝɤɨɜɨɡɝɨɪɚɟɬɫɹ±ɨɝɧɟɨɩɚɫɟɧ
± ɬɢɬɚɧ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɥɺɝɤɢɣ ɧɟ ɤɨɪɪɨɞɢɪɭɟɬ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢɨɱɟɧɶɞɨɪɨɝɨɣɧɟɥɶɺɬɫɹɩɨɞɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɇɟɬɨɞɵ ɥɢɬɶɹ ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɦɟɬɨɞɨɜɥɢɬɶɹ
±ɥɢɬɶɺɩɨɞɞɚɜɥɟɧɢɟɦɅɉȾɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɫɚ
ɦɨɟɜɵɫɨɤɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɬɨɜɚɪɧɵɣɜɢɞɢ
ɜɫɟɣ ɨɬɥɢɜɤɢ ɫɚɦɚɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɫɚɦɵɟɜɵɫɨɤɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢɩɪɨɰɟɫ
ɫɚ ɥɢɬɶɹ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɅɉȾ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɫɚɦɚɹ
ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɫɫɮɨɪɦɵ ɞɨ
ɪɨɠɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
± ɥɢɬɶɺ ɩɨ ɜɵɩɥɚɜɥɹɟɦɵɦɦɨɞɟɥɹɦ ɅȼɆ ɩɪɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɢɡɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɫɫ
ɮɨɪɦɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɥɢɬɶɹ ɥɸɛɵɯ ɫɩɥɚɜɨɜ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɥɺɝɤɢɯ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟ ɢ ɦɚɝɧɢɟɜɵɟ ɫɩɥɚɜɵ
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